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HUBUNGAN ANTARA STATUS PEMBERIAN ASI DENGAN 
PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS PADA BAYI USIA 7 – 12  BULAN di 
DESA TOHUDAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR 
Pendahuluan : ASI (Air Susu Ibu) adalah makanan utama bayi pada awal 
kelahiran. ASI eksklusif diberikan minimal sampai umur 6 bulan tanpa diberikan 
MP ASI (Makanan Pendamping ASI). ASI sangat berperan penting bagi tumbuh 
kembang bayi. Zat yang terkandung dalam ASI adalah LPUAs(Long Chain 
Polyunsatured Fatty Acid) yang sangat berguna bagi penglihatan dan 
perkembangan psikomotorik bayi terutama motorik halus bayi. Motorik halus 
adalah ketrampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot – otot 
kecil/halus untuk mencapai pelaksanaan ketrampilan yang berhasil. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara status pemberian ASI dengan 
perkembangan motorik halus pada bayi usia 7 – 12 bulan. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 40 responden 
dipilih berdasarkan metode total sampling. Data identitas orang tua dan bayi 
diperoleh dengan menggunakan kuesioner, data hasil motorik halus diperoleh 
dengan mengukur dan menilai motorik halus menggunakan KPSP (Kuesioner 
Pre Skrining Perkembangan) umur 7 – 12 bulan. Analisis data dengan 
menggunakan uji korelasi Chi Square. 
Hasil : Hasil penelitian status pemberian ASI menunjukkan 60% penelitian 
memiliki status pemberian ASI tidak eksklusif, sedangkan perkembangan motorik 
halus bayi pada penelitian ini menunjukkan sesuai sebesar 42,5% dengan nilai p 
value < 0,05 yaitu 0,000. 
Kesimpulan : Ada hubungan yang sangat signifikan antara status pemberian 
ASI dengan perkembangan motorik halus bayi usia 7 – 12 bulan di Desa 
Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATUS OF BREASTFEEDING WITH 
FINE MOTOR DEVELOPMENT IN INFANTS AGED 7 – 12 IN RURAL SUB-
DISTRICT TOHUDAN DISTRICT COLOMADU KARANGANYAR 
Background : Breast milk is the main meal at the beginning of the birth of the 
baby. Exclusive breastfeeding is given at least until the age of 6 months without 
any given complementary feeding. Breast milk is very important for the growth 
and development of infants. Substances contained in breast milk is LPUAs (Long 
Chain Polyunsatured Fatty Acid) very useful for vision and psychomotor 
development of infant especially fine motor baby. Fine motor is a skill that 
requires the ability to control the small muscles/refined to achieve a successful 
implementation skill. 
Purpose : Determine the relationship between the status of breasfeeding with 
fine motor development in infants aged 7 – 12 months. 
Method of the Research : This study is an observational study with cross 
sectional approach. Number of research subjects as much as 40 respondent 
were selected based on total sampling method. Data identity of the parents and 
the baby is obtained by using a questionnaire, fine motor outcome data obtained 
by measuring and assessing the fine motor using KPSP (Pre Screening 
Questionniare Development) aged 7 – 12 months. Data analysis using Chi 
Square correlation test.  
Result : Status of breastfeeding research shows that 60 percent of the study had 
no exclusive breastfeeding status, while fine motor development of infants in this 
study showed 42,5 percent according to the p value < 0,05 is 0,000. 
Conclusion : There was a significant relationship between the status of 
breastfeeding with fine motor in infants aged 7 – 12 bulan months in the village 
Tohudan subdistrict district Colomadu Karanganyar.  
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